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A Study on Molecular Integrals II 
Sigeru NAGAHARA 
Kisaku SAW AI 
Two-center exchange integrals of interatomically orthogonal zs, 2p-hybrid orbitals are 
com_�:;uted and tabulated as a fur:.ction of the hybridization. coefficient (angle parameter a) 
and the interatomic distance parameter p =oR for the case of tow like first row atoms. 
§ 1. Introduction 
(!) Formulas and tables for many of the two-center integrals can be found m the literatures, 
but it is thought worthwhile to carry out the numerical study for hybrid AO's in convenient 
(2) 
form , whose result are presented below. In the previous paper. interatomically orthogonal 
AO's sets, notation and conventions are defined and formulations are shown. (see table1�4.) 
The values of (ij': ij'J depend on a (parameter relationg for bonding angle) and on a parame 
ter p =oR proportional to the internuclear distance R. 
§ 2. Results. Numerical tables 
The numerical remits cem1-uted by the formulas for ez_ch system are shown in table 1 �3. 
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Model I . Table 1 
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"' "' 3.25 3.50 3.75 4.00 "' 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 
-�---····---- ---
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-
---- ---- -------
100 0.0574 0.0443 0.0346 0.0264 0.0202 0.0158 0.0115 0.0085 0.0061 
15° 0.0425 0.0324 0.0257 0.0189 0.0141 0.0105 0.0078 0.0057 0.0039 
17.5° 0.0363 0.0271 0.0209 0.0159 O.Oll8 ·O. 0086 0.0065 0.0046 0.0033 
20° 0.0308 0.0230 0.0171 0.0133 0.0101 0.0072 0.0053 0.0039 0.0028 
22.5° 0.0261 0.0196 0.0151 0.0112 0.0084 0.0062 0.0046 0.0034 0.0023 
25° 0.0231 0.0175 0.0138 0.0107 0.0079 0.0059 0.0045 0.0033 0.0023 
30° 0.0224 0.0180 0.0149 0.0119 0.0096 0.0073 0.0059 0.0047 0.0035 
(44' : 441) 
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"' "-, 3.Z5 3.50 3.75 4.00 4.25· 
1Z3 
4.50 4.75 5.00 5.25 
'�---------------------------------------------------
100 
15° 
17.5° 
zoo 
0.1663 ' 0.1775 
O.Z393 O.Z415 
0.1765 0.1695 0.1580 0.1436 0.1274 0.1109 0.0952 
O.Z352 O.Z221· O.Z041 0.1831 0.1610 0.1387 0.1178 
ZZ.5° 
Z5° 
30° 
(12' : 121) 
"0 
O.Z754 
0.3109 
0.3441 
0.3837 
0.381Z 
O.Z747 
0.3063 
0.3345 
0.3667 
0.3536 
0.2647 
O.Z9Z2 
0.3155 
0.3413 
0.3212 
0.2477 
0.2711 
0.2902 
0.3098 
0.2856 
0.2259 
0.2455 
O.Z608 
O.Z762 
O.Z491 
0.2016 
O.Z176 
0.2296 
0.2413 
0.2143 
0.1763 
0.1890 
0.1985 
0.2072 
0.1814 
0.1513 
0.1615 
0.1688 
0.1750 
0.151Z 
0.1298 
0"1358 
0.1414 
0.1463 
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10° 0.0010 0.0005 0.0003 -0.0001 -0.0001 --0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002 
15° -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0004 -0.0004 -0.0005 
17.5° -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0003 -0.0003 
20° 0.0018 0.0007 0.0004 0.0002 0.0002 0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0002 
2Z.5° 0.0029 0.0015 0.0011 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 -0,0001 -0.0002 
25° 0.0042 0.0025 o.oo zo 0.0013 0.0005 0.0002 0.0001 o.oooo -0,0001 
30° 0.0069 0.0043 0.0029 0.0017 0.0009 0.0007 0.0005 0.0002 -0.0001 
(341 : 341) 
"0 
"' "" 3.25 
10° 1 o.o515 
15° 0.0435 
17.5° 0.040Z 
0.0373 
0.0355 
0.0352 
0.0421 
Model HI 
(111 : l11) 
"-a 
"' " 
" 3.Z5 
Z0° 1 0.0367 
25° I o. OZ47 
27.5° 0.0196 
30° 0.0154 
32.5° 0.01Z2 
35° 0.0078 
40° 0.0103 
3.50 3. 75 
0.0464 0.0415 
0.0394 0.0351 
0.0360 0.0318 
0.0326 0.0284 
0.0302 O.OZ56 
O.OZ88 0.0237 
0.0334 O.OZ95 
3.50 
0.0282 
0.0186 
0.0147 
O.Ol17 
0.0089 
0.0082 
0.0113 
Table 2 
3.75 
0.0216 
0.0141 
0.0110 
0.0088 
0.0072 
0.0065 
0.0099 
4.00 
0.0365 
0.0307 
0.0277 
0.0242 
0.0214 
0.0190 
0.0205 
4.00 
0.0164 
0.0105 
0.008Z 
0.0096 
0.0055 
0.0051 
0.0087 
4.25 
0.0316 
0.0269 
0.0239 
0.0208 
0.0179 
0.0156 
0.0158 
4.25 
0.0123 
0.0078 
0.0061 
0.0048 
0.0041 
0.0039 
0.0072 
4.50 
0.0269 
0.0227 
0.0202 
0.0173 
0.0147 
0.0127 
0.0122 
4.50 
0.0092 
0.0058 
0.{)045 
0.0036 
0.0030 
0.0030 
0.0060 
4.75 5.00 5.25 
0.0228 0.0188 0.0154 
0.0190 0.0160 0.0130 
0.0170 0.0140 0.0115 
0.0157 
0.0119 
0.0102 
0.0093 
4.75 
0.0068 
0.0042 
0.0033 
0.0026 
0.0023 
0.0024 
0.0049 
0.0120 0.0098 
0.0098 0.0080 
0.0080 0.0063 
0.0069 0.0051 
5.00 
0.0050 
0.0031 
O.OOZ4 
0.0019 
0.0017 
0.0018 
0.0038 
5.25 
0.0035 
0.0021 
0.0016 
0.0013 
0.0011 
0.0013 
0.0027 
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5.25 
20° 
25° 
27.5° 
30° 
32.5° 
35° 
40° 
0.1898 
0.2539 
0.2861 
0.1913 
0.2492 
0.2784 
0.3177 0.3061 
0.3454 ' 0.3302 
0.3683 0.3482 
0.3698 0.3403 
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, 3. 25 3.50 ' .---:-------
20° 
25° 
27.5° 
30° 
32.5° 
35° 
40° 
0.0943 
0.1018 
0.1035 
• 0.1039 
• 0.1025 
0.1006 
0.0938 
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0.0903 
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0.2368 
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0.1719 
0.2189 
0.2416 
0.2869 . 0.2620 
0.3071 0.2788 
0.3210 0.2893 
0.3088 0.2712 
3.75 
0.0697 
0.0759 
0.0776 
. 0.0780 
0'0793 
0.0794 
0.0739 
4.00 
0.0585 
0.0637 
0.0656 
0.0672 
0.0678 
0.0686 
0.0652 
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a"-
"-
0.1634 
0.1652 
0.1650 
0.1644 
0.1625 
0.1605 
0.1532 
3.25 
20° �--0. 00���� 
25° 
27.5° 
0.0031 
0.0025 
30° 0.0022 
32.5° 0.0020 
0.1321 
0.1353 
0.1366 
0.1377 
0.1379 
0.1372 
0.1341 
3.50 
0.0034 
0.0024 
0.0020 
0.0017 
0.0015 
0.1065 
0.1110 
0.1125 
0.1143 
0.115'7 
0.1164 
0.1149 
3.75 
0.0847 
0.0891 
0.0915 
0.0877 
0.0957 
0.0973 
0.0966 
4.00 
0.0026 0.0020 
0.0018 0.0013 
0.0014 . 0.0010 
0.0013 0.0009 
0.0011 0.0008 
0.1565 
0.1974 
0.2168 
0.2340 
0.2477 
0.�56 
0.2356 
4.25 
0.0483 
0.0530 
0.0545 
0.0560 
0.0569 
0.0581 
0.0566 
4.25 
0.0667 
0.0711 
0.0737 
0.0762 
0.0783 
0.0864 
0.0766 
4.25 
0.0015 
0.0010 
0.0008 
0.0007 
0.0006 
0.1395 
0.1744 
0.1907 
0.2051 
0.2161 
0.2217 
0.2015 
4.50 
0.0387 
0.0433 
0.0448 
0.0459 
0.0473 
0.0489 
0.0481 
4.50 
0.0521 
0.0565 
0.0587 
0.0609 
0.0634 
0.0655 
0,0662 
4.50 
0.1211 
0.1509 
0.1644 
0.1764 
0.1849 
0.1890 
0.1697 
4.75 
0.0308 
0.0350 
0.0361 
0.0374 
0.0387 
0.0399 
0.0404 
4.75 
0.0406 
0.0443 
0.0464 
0.0487 
0.0509 
0.0528 
0.0539 
4.75 
0.1036 
0.1288 
0.1400 
0.1492 
0.1541 
0.1587 
0.1410 
5.00 
0 •. 0243 
0.0279 
0.0290 
0.0301 
0.0312 
0.0325 
0.0333 
5.00 
0.0313 
0.0346 
0.0364 
0.0385 
0.0405 
0.0425 
0.0436 
5.00 
0.0873 
0.1075 
0.1167 
0.1244 
0.1286 
0.1315 
0.1157 
5.25 
0.0189 
0.0219 
0.0228 
0.0237 
0.0249 
0.0261 
0.0266 
5.52 
0.0235 
0.0264 
0.0282 
0.0300 
0.0317 
0.0332 
0.0346 
5.25 
0.0011 0.0008 0.0006 0.0004 
0.0007 0.0005 0.0003 0.0001 
0.0005 0.0004 0.0002 0.0001 
0.0005 0.0003 0.0002 0.0000 
0.0005 0.0003 0.0002 0.0001 
35° 0.0021 0.0016 0.0012 0.0009 0.0007 0.0005 0.0003 0.0002 0.0001 
40° 0.0036 0.0031 0.0025 0.0020 0.0016 0.0013 0.0010 0.0007 0.0005 
Model IV 
(111 : 111) 
""-a 
"' "'"' 3.25 
25° 0.0249 
30° 0.0154 
32.5° 0.0122 
35° 0.0103 
37.5° 0.0101 
40° 0.0138 
(441 : 441) 
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Tabel 3 
3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 
0.0189 ' 0.0143 0.0106 0.0079 0.0059 0.0043 0.0031 0.0021 
0.0117 0.0087 0.0066 0.0048 0.0036 0.0026 0.0019 0.0013 
0.0094 0.0072 0.0055 0.0041 0.0030 0.0022 0.0017 0.0012 
0.0082 0.0065 0.0051 0.0040 0.0030 0.0024 0.0018 0.0013 
0.0085 0.0071 0.0058 0.0047 0.0038 0.0031 0.0025 0.0018 
0.0113 0.0096 0.0083 0.0071 0.0059 0.0049 0.0041 0.0032 
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0.1759 
0.2019 
0.2111 
0.2179 
0.2202 
0.2147 
0.1616 
0.1822 
0.1892 
0.1925 
0.1941 
0.1870 
0.1465 
0.1611 
0.1665 
0.1694 
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25° 
30° 
32.5° 
35° 
37.5° 
40° 
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"iJ 
0.0897 
0.1067 
0.1138 
0.1176 
0.1198 
0.1136 
0.0904 
0.1058 
0.1131 
0.1165 
0.1156 
0.1082 
0.0886 
0.1036 
0.1104 
0.1125 
0.1115 
0.1034 
0.1311 
0.1402 
0.1442 
0.1459 
0.1439 
0.1359 
4.00 
0.0859 
0.1003 
0.1055 
0.1079 
0.1066 
0.0989 
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25° 
30° 
32.5° 
35° 
37.5° I 40° 
0.0384 
0.0377 
0.0332 
0.0313 
0.0331 
0.0364 
0.0324 
0.0293 
0.0277 
0.0266 
0.0277 
0.0301 
0.0267 
0.0242 
0.0232 
0.0225 
0.0232 
0.0249 
0.0218 
0.0199 
0.0192 
0.0189 
0.0194 
0.0204 
0.1124 
0.1195 
0.1217 
0.1234 
0.1213 
0.1137 
4.25 
0.0824 
0.0955 
0.1003 
0.1028 
0.1010 
0.0935 
4.25 
0.0176 
0.0162 
0.0158 
0.0158 
0.0158 
0.0166 
0.0943 
0.1014 
0.1034 
0.1036 
0.1010 
0.0939 
4.50 
0.0780 
0.0901 
0.0942 
0.0913 
0.0946 
0.0874 
4.50 
0.0137 
0.0131 
0.0129 
0.0131 
0.0130 
0.0134 
0.0790 
0.0846 
0.0859 
0.0857 
0.0831 
0.0766 
4.75 
0.0730 
0.0840 
0.0876 
0.'0897 
0.0877 
0.0813 
4.75 
0.0112 
0.0105 
0.0104 
0.0107 
0.0105 
0.0107 
0.0653 
0.0695 
0.0705 
0.0701 
0.0676 
0.0620 
5.00 
0.0675 
0.0775 
0.0810 
0.0827 
0.0812 
0.0749 
5.00 
0.0089 
0.0083 
0.0084 
0.0087 
0.0083 
0.0084 
0.0712 
0.0565 
0.0571 
0.0565 
0.0543 
0.0494 
5.25 
0.0616 
0.0708 
0.0679 
0.0753 
0.0738 
0.0683 
5.25 
0.0070 
0.0069 
0.0067 
0.0070 
0.0067 
0.0067 
126 
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"'0 
"' 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 "' 
25° i 0.1089 0.0992 0.1161 0.1190 0.1114 0.1058 
0.0990 0.0908 0.0821 
30° 0.1288 0.1159 0.1349 0.1076 0.1280 0.1208 0.1124 0.5024 0.0930 I 
32.5" i 0.1369 0.1237 0.1431 0.1442 0.1336 0.1257 0.1165 0.1067 0.0803 I 
35° i 0.1411 
I 
0.1273 0.1457 0.1472 0.1364 0.1280 0.1186 0.1084 0.0975 
37.5° ! 0.1431 0.1264 0.1441 0.1450 0.1336 0.1250 0.1152 0.1056 0.0948 
40° 
I 0.1340 0.1181 0.1337 0.1337 0.1228 0.1144 0.1056 0.0963 0.0866 
